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Сфера будiвництва, як i будь-яка галузь виробництва не стоїть на мiсцi, а
постiйно вдосконалюється, розвивається. Проте, на кожнiй стадiї свого розвитку
перевага надавалася тим будiвельним матерiалам, якi забезпечували довговiчнiсть,
надiйнiсть та мiцнiсть об’єктiв.
Оскiльки, бажання здешевити виробництво бетонних виробiв, використовуючи
неякiснi матерiали, може призвести до трагiчних наслiдкiв, то виникає необхiднiсть
зменшити витрати на виготовлення бетону таким чином, щоб зберегти його фiзико-
хiмiчнi властивостi. Сьогоднi розвиток науки дає багато варiантiв для вирiшення цiєї
проблеми. Одним iз них, є використання рiзноманiтних сумiшей. На даний час, на
ринку представлена досить велика кiлькiсть сумiшей, якi покращують фiзичнi, хiмiчнi
властивостi бетонних та залiзобетонних виробiв, серед яких i пластифiкатор С-3.
З використанням цього пластифiкатора пiдвищується вологонепроникнiсть,
трiщиностiйкiсть та морозостiйкiсть бетонiв; вiдсутнi трiщини i пори; покращується
зчеплення бетону iз заставною арматурою i металовиробами; пiдвищується рухливiсть
бетонної сумiшi (здатнiсть сумiшi розтiкатися пiд дiєю власної маси). Окрiм цього,
раковини та пустоти, якi виникають при виготовленнi бетону з використанням С-3
заповнюються, зменшується усадка бетонного виробу, що робить бетон мiцнiшим та
довговiчнiшим.
Використання пластифiкатора С-3 дає i економiчний ефект, оскiльки дає
можливiсть зменшити витрати цементу на виготовлення бетону, залiзобетону в
середньому на 15%. Суперпластифiкатор С-3 додається в бетоннi розчини в кiлькостi
0,3-0,7% сухої речовини вiдносно маси цементу. В умовах великих обсягiв виробництва
економiя дає можливiсть вивiльнити кошти, якi можна спрямувати на покриття витрат
пiдприємства чи вiдтворити виробничий процес i отримати додатковий прибуток вiд
операцiйної дiяльностi.
Отже, добавки в бетон – це недорогий i вiдносно безпечний спосiб отримання
бетону заданої якостi, що дає змогу збiльшити термiн експлуатацiї об’єктiв, що
зводяться, та рацiонально використовувати обмеженi ресурси.
